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‘Çingeneler,, Romanını 
Unutmıyalım
C  ayın meslekdaşımız Vâ-Nû, 
Akşam gazetesinde rahm etli 
dostumuz Osman Cemale tahsis 
ettiği kadirşinas fıkrasında hâtıra 
ve intihalarını kaydettikten son­
ra, onun eserlerine geçiyor ve şöy­
le diyor: «Osmaıı Cemal, toplu 
bir eser, kıymeti takarrü r etmiş 
bir kitab sahibi olamamıştır.»
Ben, değerli m uharrir Vâlâ Nû- 
reddiıı’in bu hükmünü biraz yer­
siz bulduğumu söyliyeceğim. 
«Toplu bir eser»den, «kıymeti ta ­
karrü r etmiş bir kitah»dan ne 
kasdettiğini iyice kavrıyamadığı- 
mı itiraf edeyim. Herhalde, Vâ- 
Nû, burada, toplu bir eserden, 
kıymeti takarrü r etmiş bir kitab- 
dan, benim anladığım mânayı 
kasdetmemiş oluyor. İnsanlık hali, 
olabilir ki, ben yanılabilirim. Bil­
mediğim nam ütenahi şeyler ara­
sında, toplu bir eserin ve kıymeti
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takarrü r etmiş bir kitabın mânası 
da vardır.
Ancak, benim zannettiğime gö­
re, Osman Cemal Kaygılı imza­
sını taşıyan, Cum huriyet Halk 
Partisinin mükâfattı roman m ü­
sabakasında çok iyi bir derece 
alan, Semih Lûtfi K itabevi ta ra ­
fından iki defa basılan «Çingene­
ler» isimli cild, toplu bir eser ve 
kıymeti takarrü r etmiş bir kitab- 
dır.
Vâlâ Nûreddin’in, benim gibi, 
çok meşgul olduğunu tahm in edi- > 
yorum. Bu meşguliyeti arasında, 
Çingeneler romanını okııniıya va­
kit bulamamış olabilir. Ben, vakit 
bulup okudum. Eğer, Vâ-Nû, bu 
eseri okursa, Osman Cemal Kay- 1 
gılı hakkında verdiği hükümde, 
ne kadar çok acele ettiğini anbya- ' 
çaktır.
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